





































































































































































⪅➹ဨᩍ࡜ྡ ⏕ᖺ 㒊Ꮫ኱ᮇ▷Ꮫ኱7㸸 ⪅㇟ᑐۑ











































































⏬ᥥ࡜モḷ ┠㡯ࡢ 6: ᒣす  ᅗ
ࢻ࣮࣎ࢺ࢖࣡࣍ࡓࡋὶ஺ࢆࣉࢵ࣐ࢪ࣮࣓࢖  ᅗ


























































































































ࠋࢻ࢙ࣥࢩࣞࢡࡢ͆ᚅᮇࠦ ࡓࡋࡲ࡚ぢݜ㸸␒  
グᙅᙉ㸦ࠋࡃᙅࢆኌࠊࡽ࠿ࡔࡌឤ࠸ࡋᝒ࡚ࡃ࡞࠸㸸␒  
㸧㹮㹫ࡽ࡞ࡿࡅࡘࢆྕ
























































































































































ࠋࡿࡍゝⓎࡽࡀ࡞ぢࢆ 6: ࡍ᥈ࢆ㨶ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ㉮ࡀࡲࡃ ᮧᐑ 
ࠋࡿぢࢆ6: ࡢศ⮬ ࢇ࣮ࡩ㸧࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡗᛮ࡟ၥ␲࡟࠿ఱ㸦 ᒣす 














 ࢇ࣮࣮ࡩ㸧ࡁ㢔࡟࠺ࡼࡿࡍᚓ⣡࡟࠿ఱ㸦 ᒣす 
ࠊ࡚ࡗࢪ࣮࣓࢖ࡢ᭤ࡢࡇ࡚ࡗࠔࡇࡢࡲࡃࡾࡩࡵ࠶ࠓࠊࡾࡲࡘ 7
㸽ࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌࡌឤ࡚ࡗࡲࡃ࡜㞵
᮶ࡁ⾜ࢆ 7 ࡜ 6: ࡢศ⮬ᕝᑎ
ࠋࡿࡍ








 㨶ࠊᕝᑠ ᮧᐑ 
 ࡡ㨶ࠊᕝᑠ 㹒







ࡽࡀ࡞ࡁ⫈ࢆゝⓎᒣす ࣭࣭࣭ࢇࡉࡲࡃ㸧ࡽࡀ࡞ぢࡶ࡝ࢇ࡞ࢆモḷ㸦࣭࣭࣭ࢇࡉࡲࡃ ᮧᐑ 
ࠋࡿࢀධࡁᥥࢆ㨶࡟ 6: 㸽࡜ࢇࡉࡲࡃࠊ࡟ࡇࡑ࡜ࡗࡻࡕ࠿ఱࠊ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ ᒣす 
 ࣭࣭࣭࡜ࢇࡉࡲࡃ ᮧᐑ 
ࠋࡿࡍゝⓎࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆ 6: 㸟㸽࡞࠿ࡉ ᒣす 





ࠋゝⓎ࡚ࡋᣦࢆ6: ࡢᒣす 㸟ࡿ࡚ࡗࡂ࡟㨶㸧࡟࠺ࡑࡋᎰ㸦 ᕝᑎ 
 ࡿ࡛ࢇ႐࡚ࡋࢺࢵࢤ 7
ࠋࡿࢀධࡁᥥࢆ㨶࡟ 6:ᕝᑎ ࡚ࡃࡋḧࡀ㨶ࡣࡲࡃࠋࡡࡔࢇ࡞せ㔜ࡃࡈࡍࡀ㨶ࠊ࡚ࡗࢀࡇ 7
㢔࡚ぢࢆ 6: ࡢศ⮬࣮ࣂ࣓ࣥ 㸧ࠋࡿ࠸࡚࠸࠸㢔ࡶᗘఱ࡞ࢇࡳ㸦 㹒
ࠋࡃ
 ࡚ࡃࡋḧࡀ㨶ࡣࡲࡃ 7
 ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿ࡓ࡭㣗ࡥࡗࡸࢆ㨶 ᕝᑎ 
 ࠿࡜ࡲࡃ࡞ࡁዲࡀ㞵ࠊ࡜࠺࠸࡚ࡗࠔࡇࡢࡲࡃࡾࡩࡵ࠶ࠓ 7








The function of the worksheet in the class of “Singing with playing the 
piano” 
: Through the analysis of a practice in the Nursery Teacher Training 
Course 

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